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146th COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGE 
SATURDAY, MAY 12, 1984- 10:00 A.M. 





Jon D. Moulton, Ph.D. 
Candidates for Degrees 
University Faculty 
Board of Trustee Members 
Participants in Ceremony 
Academic Administration 
President 
Master of Ceremonies: 
------
John P. Minahan, Ph.D., Academic Vice-President 
INVOCATION 
Paul V. Mankowski, S.J. 
THE NATIONAL ANTHEM 
(Audience will kindly rise and sing.) 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming-
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous night 
O'er the ramparts we watch were .so gallantly streaming! 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
0! sa}'j does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free, and the home of the brave? 
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PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Frederick A. Hauck, Doctor of Humanities 
presented by 
Vincent H. Beckman, J.D. 
William j. Keating, Doctor of Laws 
presented by 
James C. King, Ph.D. 
VALEDICTORY ADDRESS 
Steven Thomas Herbert 
COMMENCEMENT ADDRESS 
William j. Keating, Senior Vice President Newspaper Division, 
The Gannett Company, Inc. 
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DEGREES 
The College of Continuing Education 
Robert H. Helmes, Ed.D., Dean 
Edgecliff College 
Roger A. Fortin, Ph.D., Dean 
The College of Business Administration 
Robert 0. Zimmerman, Ph.D., Associate Dean 
The College of Arts and Sciences 
Charles j. Cusick, Ph.D., Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
Reverend Charles l. Currie, S.J., Ph.D. 
President 
RECESSIONAL 
Music Provided by Cincinnati Community Orchestra 
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Glori Jean t 
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r John on e r 
Cheryl jean Durkin 
Ann Marie Emmerling 
Rita Delores Evans 
Deborah Ann Fitzgerald 
Millicent Stewart Fogel 
cum laude 
Connie Louise Givens 
Lyn Winkler Long 
Mary-Jo Middelhoff 
magna cum laude 
Edgecliff College 
Dr. Roger A. Fortin, Dean 
Associate in Science 
August 19, 1983 
Susan Elizabeth Ludwig-Sparks 
May 4, 1984 
Richard Karl Overhiser 
Bachelor Science in Social Work 
December 17, 1983 
Salma MoHammed Elghanemi 
May 4, 1984 
Beverly Carol Reid 
cum laude 
Bachelor of Science in Nursing 
August 19, 1983 
Mary Kathleen Monahan 
May 4, 1984 
Janet Marie Purtell 
cum laude 
Sandra Kay Rhoads 
magna cum laude 
Beverly Ann Joseph Smith 
lora C. Sweeney 
Sheryl Ann Wyzenbeek 
Kathleen Ann Zink 
magna cum laude 
Bachelor of Science in Mortuary Science 
August 19, 1983 
Mark Jeffrey Bollinger 
David Alan Copenhaver 
Kenneth Andrew Durbin 
Nancy Frances Durkin 
Tina Arlene Shoemaker 
December 17, 1983 
Paul John lamiel 
cum laude 
May 4, 1984 
Jeffrey Scot Titcomb 
Bachelor of Science 
December 17, 1983 
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The College of Business Administration 
Dr. Robert 0. Zimmerman, Associate Dean 
Bachelor of Science of Business Administration 
Juan-Simon Araneta Balboa 
Christopher Allyn Bartlett 
Robert Regis Borkowski 
Christina Ann Cavallo 
Matthew W. Ernst 
Michael Kirk Fox 
Thomas Frazier IV 
Francisco Gamez 
Perry lynn Hershberger 
Stephen Edeard Archacki 
Karen Ann Beal 
cum laude 
Brian Christian Becker 
Michael Timothy Bergman 
Thomas joseph Bogenschutz 
Timothy Warner Bray 
magna cum laude 
james Richard Broderick 
Robert lawrence Budde 
Lintonia Ricardo Burke 
Steven Austin Chapman 
Elijah Clark Jr. 
Victor Joseph Cordier 
Michael Angelo Costantini 
Michael Francis D'amato 
Monica Ellen Deters 
Jane Perry Doering 
Andrew Joseph Fogarty 
Steven Edward Friestedt 
Edward Anthony Fullman 
Daniel Jeremiah Green 
Mark Gerard Hansman 
Andres Mauricio Hauzeur 
Douglas Neal Hawkins 
Mary julie lsphording 
magna cum laude 
Michael William Ahlrichs 
Barbara Anne Allanson 
Rita Lynn Arling 
Anthony J. Atkinson 
Michael Francis Bailey 
August 19, 1983 
George Thomas Kushner 
Michael Charles Litmer 
Jonathan F. Markle 
James M. Murphy 
Lester Aaron Myers 
cum laude 
Thomas W. Nicholson Jr. 
Sooksant Poompanit 
December 17, 1983 
May 4, 1984 
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Keith D. Kitchen 
Matthew John Larmann 
Dennis Charles leesman 
Stanley William Leshner 
Daryle Day Lewis 
William John Malloy 
Ricky Paul Mayo 
Dwayne Edward Nixon 
Chukwuemeka Francis Nwachukwu 
Peter Damian Olding 
Anthony John Rack 
Kurt Andrew Ringo 
AI Victor Rodriguez 
Thomas James Schlie Jr. 
Claudia Fernandez Schmidt 
Edward Alexander Schutzman 
Robert Simko 
Catherine Ann Smith 
cum laude 
Barbara lee Stevie 
Donald Sieve Trautmann 
Fredrica Lockman Tripoli 
Jeffery Allen Vetter 
Mark James Wenker 
cum laude 
Theresa lynn Wing 
Anthony joseph Baris 
Michael James Barrett 
Sandra Lynn Bazan 
David James Beatty 
Donald Andre~' Becker 
Carol Ann Bernard 
Laurie Anne Bernstein 
David Gerard Bertoia 
William Christopher Besl 
Robert W. Best 
Kevin Michael Bien 
Brandon Theodore Blaisedale 
Amy Beth Blanken 
Kevin Anthony Blessing 
Teresa Marie Boemker 
magna cum laude 
Constance Marie Breitfelder 
Steven Andrew Brown 
Timothy Richard Brown 
magna cum laude 
Peter John Burk 
Suzanne Kathleen Butler 
summa cum laude 
Michelle M. Cade 
Dennis Michael Carroll 
Ann Kathryn Clarke 
Christopher Sean Collins 
Michael William Condon 
Mary Tina Coyle 
summa cum laude 
Michael Francis Coyne 
Catherine Marie Daily 
cum laude 
Brian Jerome Daley 
Susan jeanne Daly 
Mark Edward Demyan 
jennifer lynn Dierig 
William Christopher Dierker 
cum laude 
Thomas Eugene Doherty 
Susan Mary Dollenmayer 
cum laude 
Julianne Dowd 
Edward james Driscoll Jr. 
Eileen Beard English 
Diego Fernando Esteves 
John Ross Fangman 
jennifer Ann Fehrman 
summa cum laude 
Cheryl Lea Freeman 
summa cum laude 
Kurt Richard Frees 
David Alan Futscher 
cum laude 
Michael joseph Gatio 
cum laude 
R. David Geers 
Sharon Therese Gilmartin 
1 1 
Gary Howard Goldschmidt 
magna cum laude 
Silka Maria Gonzalez 
Patrick Edward Greathouse 
Andrea Jean Griffith 
Stephen Michael Grotjan 
Peggy Auciello Halpin 
Elizabeth Barry Hamlin 
summa cum laude 
Jean Marie Hanna 
summa cum laude 
Holli Ann Hansen 
summa cum laude 
Sarah Ann Hardig 
Christina Marie Hart 
Janet Suzanne Helms 
William Gordon Hentz 
Charles Vernell High IV 
John C. Higinbotham 
Stephen Edward Hocks 
Kevin Michael Hohman 
William Howard Honaker 
John Gilbert Honebrink 
William Gordon Howard 
Gerard Michael Hoxsey 
Barbara Lynn Hoy 
Carolyn Terese Hretz 
Paul Daniel Hudepohl 
Paul Howard Humphries 
Christopher George lsfort 
Cecelia Ann Jackson 
judith Meder James 
Kevin Bernard jastrzemski 
Nancy Theresa Kasselmann 
jane Alison Kearney 
Michael Patrick Keefe 
Michael Edward Kehling 
magna cum laude 
Stephen Michael Kehling 
Joanne Margaret Kemper 
cum laude 
Matthew James Kendrick 
Mary Elizabeth Kennedy 
John Michael Kettman 
Paul Daniel Kieffer 
Michael Edward Klawitter 
Peter Carl Koch 
magna cum laude 
Michael Paul Kraft 
Richard Gerald Kroger 
Lisa Mary Krumdieck 
Daniel Edward Kuderer 
Ruth Helen Kunkemoeller 
cum laude 
Kathryn Lynn Lally 
Thomas Richard Lampe 
Amy Lynn Langenbahn 
cum laude 
Suzanne Marie Lavanier 
cum laude 
Renee Diane Lavoy 
cum laude 
Philip Benskin leek Jr. 
Anthony John Lehmann 
Mark Richard Liegel 
summa cum laude 
Winfred Roy Livingston Ill 
Daniel joseph Luken 
Kevin john Lynch 
Patricia Ann Lynch 
summa cum laude 
Chris Pete Maleas 
William Francis Maly 
Kathleen Marie Marks 
magna cum laude 
Gregory Francis Martini 
john Ignatius Mattimoe 
Vincent Thomas McBride 
Diane joan McCarthy 
summa cum laude 
james Gregory McKenna 
magna cum laude 
Gregory Ronald Meyer 
cum laude 
Julia Marie Monnig 
Christopher Arrius Moore 
Gregory Gerard Moser 
Evelyn Munoz 
Michael Peter Murphy 
Timothy Jay Nelson 
Paul Alan Niemeyer 
cum laude 
Russell jerome Nordman 
Mary Suzanne O'Donnell 
cum laude 
Sheila Estanislao Odoy 
cum laude 
Arline Lenore Ott 
magna cum laude 
M. Pamela Potee 
William Donald Puthoff Jr. 
Michele A. Quinlin 
Rhonda Adelle Raines 
Robert William Reber 
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Michelle Marie Remillard 
cum laude 
Michael james Rickard 
John Charles Robben 
joseph Bernard Ruter Jr. 
Karen Michelle Ruwe 
summa cum laude 
Karen Ann Ryan 
Mayra lvette Salgado 
jeanMarie Saum 
Christopher james Scheu 
William Aloysius Schinkal 
summa cum laude 
R. Gregory Schott 
Catherine Ann Schutzman 
magna cum laude 
Rosanne Marie Schutzman 
Michael William Schwanekamp 
Robert Verdin Sheehan 
Leo John Shipman 
judith Gerwin Smith 
magna cum laude 
Mary Therese Spraul 
Eric Francis Stahl 
Walter Joseph Stahl Ill 
Renee Lynn Stoll 
magna cum laude 
Dennis Allen Streen 
Anton Prange Striesel 
Nicholas Edward Sunyak Ill 
Thomas Aquinas Surran 
Theresa Anne Tegenkamp 
Michael Theodore Tillar 
Judith Diana Trevey 
William Stephen Valker 
Michele E. Vendrell 
Marie Majella Voelker 
Timothy Robert Voss 
Bradley Alan Walker 
cum laude 
Mark Douglas Watson 
William Hartman Wenz Ill 
Daniel Edward Wernke 
Teresa Lorraine West 
Robert A. Westerkamp Jr. 
Joseph Alan Whitacre 
cum laude 
Dawn Ann Wilkinson 
summa cum laude 
George Edward Willett 





The College of Arts and Sciences 
Dr. Charles J. Cusick, Dean 
Chukwuka Charles Aniagolu 
Michelle j . Edmonston 
Ruth Ann Hutchinson 
Turner Orlando Pettway 
Francis Edwin Kroger 
cum laude 
Lauren Elizabeth Lehman 
Therese Ann Malone 
Kathryn Mary Marzullo 
Lynn Marie Armbruster 
john Boulos Bahous 
Anne Marie Beck 
cum laude 
Angela jeanne Bertke 
james Robert Bier 
summa cum laude 
Eileen Marie Boyle 
Laurie Jan Brauer 
Thomas Patrick Broderick 
John Bryan Buhrlage 
Colleen Patricia Butler 
cum laude 
Tony Jay Butrum 
Michael Ricky Carnevale Ill 
Melanie Marie Chamberlin 
summa cum laude 
G. Stephen Cleves 
cum laude 
Andrew Timothy Cordier 
Debora Lou Couch 
cum laude 
Richard Joseph Deyhle Jr. 
Deborah Ann Dollries 
Thomas Patrick Donnelly 
Mary Elizabeth Dowling 
David William Elsaesser 
magna cum laude 
Maria Fakhre-Shafai 
Eileen Farley 
Christine Susan Fay 
Celia Marie Flannery 
Kimberly Ann Foster 
Anthony Charles Fragge 
Bachelor of Science 
August 19, 1983 
Maria Agnes Saba 
Doulgas james Schumer 
cum laude 
December 17, 1983 
May 4, 1984 
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Cheryl Lynn Monee 
Pedro Perez Neives 
Mary Susan Roth 
James Alan Schwartz 
cum laude 
j. Paul Gerard Franke 
Denise Ann Frey 
Teresa Ann Frietsch 
Cristy Ann Fulks 
Jean Betz Gaver 
Peter Mark Geiger 
Sara Helen Goldsberry 
magna cum laude 
Mary Elizabeth Grady 
Michele Parran Graf 
john Edward Griffiths 
Steven Mark Gruber 
Mark Andrew Hamad 
Theresa Ann Hamer 
summa cum laude 
james Thomas Hansen 
Emily Pauline Heine 
Amy Lynn Heisel 
loraine Ann Hill 
Jeanne Marie Huesman 
cum laude 
John Kevin lott 
James Patrick Ireland 
Melisa Ann jacobson 
magna cum laude 
Terri Lynn jenkins 
Marla King 
Susan Elizabeth Kunesh 
Michael Edward Kurzhals 
Karen Ann Kuzbyt 
james Matthew Lacey 
cum laude 
Mary Catherine Lally 
Glenn Alan Markesbery 
cum laude 
Edward Martin Ill 
Karen Ruth Maschmeyer 
cum laude 
Barry Charles Massa 
Patricia Ann Mathews 
judith Kathleen Meirose 
joseph Michael Miller 
cum laude 
Kerry Irene Mullen 




Winnie Ileana Perez 
Fernando Rollano Prado 
Scot Joseph Puccini 
Patricia Purdy 
Matthew John Reis 
Cindy Mary Riehle 
Kathleen Marie Ries 
Teresa Eileen Ritter 
Alexander Khamis Saba 
Hector Luis Santiago 
cum laude 
Ronald Henry Schmidt 
Robert Leonard Scholl 
Laurie jean Schutte 
magna cum laude 
Michael Paul Scola 
Ronald Gilbert Seaman 
cum laude 
Margaret Mary Shea 
summa cum laude 
Sortiris A. Chryssafopoulos 
Naomi April Godbey 
Joel Thomas Birkmeier 
Mark Thomas Carroll 
Terrence joseph Celek 
magna cum laude 
Kathleen Ann Clark 
Catherine Margaret Fuhrman 
magna cum laude 
Angel Rafael Barreiro 
Robert Anthony Bramer Jr. 
Yelitza del Carmen Brauer 
Bachelor of Arts 
August 19 1983 
December 17, 1983 
May 4, 1984 
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lJsha Ravindranath Shenai 
magna cum laude 
Ann Marie Sibert 
Jeffrey Alan Silber 
John Joseph Specht 
Virginia Stephanie Stoll 
Bridgett Fewell Sullivan 
Francis Xavier Tafuri 
cum laude 
Stephen james Talty 
cum laude 
Gregory Todd Teismann 
Francis Xavier Tekulve 
Robert Joseph Tenoever 
Mary Theresa Timperman 
Anne Therese Tobin 
magna cum laude 
David Richard Tobin 
cum laude 
Sarah Christine Tomer 
cum laude 
luis Ablelardo Vargas-Marzan 
Louis Albert Velasco 
Cheryl Ann Wake 
Patrick Wakerman 
Mark Louis Wess 
laura Lea Weyman 
lrmgard Maria Williams 
cum laude 
Karen Lee Wine 
John Patrick Ziegler 
cum laude 
Andrew William Riffe 
Peter D. Thomas 
Neal Hennessy 
Toni lynn Jones 
Anna Marie Nerone 
Richard Ellis Rice 
Christopher james Roberts 
Thomas Jay Wilhelmy 
Linda Carol Wulsin 
Susan Marie Campolongo 
cum laude 
Ken Anthony Capka 
Mary Margaret Carroll 
Timothy Harman Champion 
Bruce Gregory Clement 
Charles Philip Debbane 
Madelline Degado 
Mary Elizabeth Deye 
cum laude 
Damian Sharkey Donovan 
Mary Beth Fritsch 
cum laude 
Maura Kathleen Gormley 
james Griffin Haitz 
Alice Dana Michele Haley 
jane Carson Harrison 
jeanne Marie Hemmer 
james Charles Iannone 
Nancy Marie Jarvis 
Robert Eugene Kanter 
Regina Marie Koehler 
Marja Rose Lasek 
Lisa Ann Lawson 
Kelly Marie Martin 
Robert Nicholas Martin 
Molly Ann McGonagle 
Margaret Ann McHugh 
Robert Gene Mitchell II 
john Valentine Mock 
Shirley Marie Monge 
Egdilio John Morales 
Kahil Christopher Mulla 
Catherine Mary O'Brien 
Mary Frances Persinger 
cum laude 
james Patrick Pope 
Andrew James Romer 
Ty Francis Roth 
Mark Henry Ryan 
Amy Sue Schweikert 
cum laude 
Evelyn Emma Segarra 
Christen Blake Smith 
Pamela Denise Smith 
Martha Jean Stenson 
Maria Lynn Tafuri 
Christopher David Tavolacci 
Ann Marie Wasserbauer 
summa cum laude 
Cynthia lynne Young 
Bachelor of Science - University Scholar 
May 4, 1984 
Ruslyn Madora Case 
magna cum laude 
Stephen William Duritsch 
summa cum laude 
Steven Thomas Herbert 
summa cum laude 
Edward Mathias Jung 
magna cum laude 
Patrick Joseph McGinnis 
cum laude 
Judith Marie Wachendorf 
cum laude 
Bachelor of Arts- University Scholar 
May 4, 1984 
james Allen Barter 
cum laude 
Madge Mary Beckmeyer 
cum laude 
Peter jerome Caccavari 
summa cum laude 
Jerome Richard Ellis 
magna cum laude 
John Paul Gruber 
magna cum laude 
Gregory George Joseph 
Evelyn louise Dzurilla 
Theresa Melvin 
Michael Frank Leruth 
summa cum laude 
Robert Francis Messerly 
magna cum laude 
Terri jean Peterson 
summa cum laude 
Robert Gerard Sanker 
magna cum laude 
Stephanie Ann Schrimpf 
magna cum laude 
Honors Bachelor of Arts 
May 4, 1984 
Alan Mitchell Parra 
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Jon D. Moulton, Ph.D. 
presented' by 
Amy S. Schweikert, President, lp I Sig u 
EDGECLIFF COLLEGE 
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMI , ST JIO 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES 
John P. Minahan, Ph.D., Vice-President for Academic ffai,rs 
(Awarded at Honors Convocation, Ap,ril 16, 1984) 
Paul l. O'Connor, S.j., Scholarship ..................•..• Melissa . Lueke 
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Award ................... Michelle C. Foster 
The Antonio Johnson Scholarship ........................ Julie I. Grave 
Benetta Roper 
The Deloitte Haskins & Sells Auditing Award .............. M.ichelle . Remillard 
The Robert E. Stautberg Accounting Award ............... Daniel . urp 
The Accounting Scholastic Improvement Award ........... Carolyn T. Hretz 
The Touche Ross Taxation Award ........................ . Colleen . Wh e 
The American Society of Women Accountants Scholarship. Sherri A. F rrin 
The Biology Award ....................................... Stephen . Durit ch 
Biology Prize in Memory of Dr. J. T. C·lear ................ jame R. Bi r 
American Institute of Chemists Award .................... Patricia A. ath 
The Rev. Frederick N. Miller, S.J., Award ................. Mark E. ·C puto 
Ragland latin Award . .................................... Evelyn l. Dzuri11a 
The John M. Zahurancik Prize ......................• .... Theresa el in 
Delta Si·gma Pi Scholarship Key .......................... Caro ine · . lutz 
The Robert G. Kluener Scholarship Fund ................... Philip A. enk 
The WVXU-FM Public Service Award ................. .... Robert j. Ben ert 
Theodor j. Tegen amp 
The Pro AI rna Matre Award .............................. Ruslyn . Case 
Theresa A. Hamer 
The Craig Menderson Memorial Economics Award ........ Jerome R. Ellig 
The Department of Economics Award .................... Caroline . Lutz 
The Raymond F. McCoy Education Award ................. jeanne . Hue m n 
The John Patrick Scully Athenaeum Prize ................. james P. Pope 
Sweeney Achievement Award .............................. Peter J. Caeca ri 
Mermaid Tavern Prize ................................... Steph n . inhu .n 
The Wall Street Journal Finance A ard ................... Pet r A. imb r 
The Rev. Eugene Shiels, S.j. , History Award .............. John P. Grub r 
Robert G. McGraw '49 History Prize ...................... Mary Elizab th D 
louis J. Sim.on Memorial History Award .................. Ch rl E. l n 
The John F. Niehaus Information System Award . . . . . . . . . . ich I F. r ndl 
The Management Award for Excellence .... , .............. Oou I P. ch h rt 
American Marketing Association, Cincinnati Ch pt r, rd r , R. li 1 
The Richard A. Gro e, Jr., Memorial Scholar hip w rd ... J n . H nn 
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The William V. Masterson Memorial Scholarship Award .... Suzanne M. Lavanier 
Linda 0, Donnell 
William A. Schinkal 
The Walter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award Mark R. Liegel 
The Comer-Reynolds Memorial Fund Award Best Student 
in Statistics ............................................. Susan j. Daly 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards .............. linda M. Falquette 
Anne C. Rodecker 
Christine L. Ruther 
Andrew J. Stentz 
Kramer-Miller Mathematics Award ....................... Steven T. Herbert 
The Richard J. Weh rmeyer Pi Mu Epsilon Award ........... David W. Elsaesser 
The John F. Niehaus Memorial Award in Computer Science Laurie J. Schutte 
Colonel Charles F. Williams Military Scholarship .......... David P. Glaser 
The Alliance Francaise of Cincinnati Award ............... lisa A. Lawson 
The joseph E. Bourgeois French Memorial Award ......... Michelle L. Crane 
The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award ........ Patrick J. Nugent 
Martin G. Dumler Philosophy Award ..................... E. Marya Bower 
Archbishop McNicholas Philosophy Award ............... Michael F. Leruth 
Dr. Frederick A. Hauck Physics Research Awards .......... Dennis A. Denker 
David P. Miller 
Joseph M. Miller 
Theodore A. Kent-Bozhidar Kantarjieve Physics Award ..... Kimberly A. linko 
William C. Wester Ill 
George F. and Agatha M. Salter Political Science Award .... Robert F. Messerly 
The Edward C. Gasiewicz Prize in Political Science ....... Amy Searcy-Cooper 
The Clarence J. Wagner Sociology Award ................. Susan M. Campolongo 
Francis I. Hamel Prize in Psychology ..................... Wi IIi am G. Kronenberger 
Magdalena Strobl Link Psychology Award ................. Sara H. Goldsberry 
Catherine Brizzolara Psychology Award ................... Michelle T. Beckham 
The Otto Kvapil Drama Award ........................... Rowena M. McGann 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.j., 
Achievement Award in Theology ......................... Michael F. Leruth 
The Dr. William j. Topmoeller Theology Award ............ Diane M. Hoeting 
The David William Snyder Theology Award ............... Thomas J. Kunkel 
ALPHA SIGMA NU- National Jesuit Honor Society 
julie M. Ahlrichs 
John T. Boylan 
Mary Tina Coyle 
Catherine M. Daily 
julie E. Downey 
Karen M. DeBrosse 
Mary E. Deye 
Amy M. Duffy 
Michael R. Handleton 
julie A. Jones 
Michael F. Krendl 
Francis E. Kroger 
Michael F. Leruth 
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Melissa A. Lueke 
William M. Mauch 
Daniel M. Murphy 
Laura A. Nabors 
Michael J. Noss 
Michael L. Nutter 
Alan M. Parra 
Robert G. Sanker 
Stephanie A. Schrimpf 
Suzanne M. Seger 
Bernard A. Thiel 
Timothy P. Troxell 
Judith M. Wachendorf 
THE FREDIN MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
Charles J. Beischel 
Christine A. Bestfelt 
Steven R. Dresher 
19 
Maria T. Roebker 
Ted J. Schoettinger 
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS 
DISTINGUISHED 
MILITARY GRADUATES 
Eileen M. Boyle 




Chemical Corps- May 12 1984 




Transportation Corps- May 12, 1984 




Infantry- May 12, 1984 
Michael X. Garrett 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
Infantry- May 12, 1984 
Joseph C. Tromblay 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
Air Defense Artillery- May 12, 1984 
Angel R. Barreiro 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
May 12, 1984 
Gerard M. Hoxsey 
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HONORARY DEGREE RECIPIENT 
FREDERICK A. HAUCK 
Frederick Hauck's life is a picture of hope and inspiration for 
each of us. Imagine a young man who is told by doctors that he has 
a year to live. Imagine the stresses that this placed on him and his 
family. Today, that young man is approaching ninety and standing 
before us with so much energy and enthusiasm for life and work 
that he is like a child at Christmas time. 
He studied at the University of Munich before World War I. He 
has had ten different careers including banking, international hos-
pital supply business, and mining. One day in his mining career he 
took a Geiger counter into one of his Mexican mine shafts and 
found radioactive material. Thus began an involvement with the 
Manhattan Project: for which he was hired to search for strategic 
materials during the war. As a result of his explorations a new in-
dustry of mining rare-earth minerals began in Florida, where he is 
presently inspiring and supporting research on a new type of gas-
core nuclear reactor. 
He is Chairman of the board of Continental Mineral Process-
ing Corporation here in Cincinnati. He is known and loved for his 
concern for others and our future generations. He has built and 
supplied hospitals in Mexico, financed buildings at universities, 
and has generously supported and inspired many research pro-
jects in our-own physics department. He planned and financed the 
refurbishment of the very heart of our city- Fountain Square. He 
established a trust fund to plant trees and flowers on Fountain 
Square, and is financially supporting a new stage to be constructed 
on the Square. 
His various careers have taken him across oceans, beneath the 
earth 's crust, and have led to friendships with the most humble 
inhabitant of the Mexican desert as well as some of the world's 
g~eatest minds. l}e is. inspired ~y the advice that one of those 
fnends, Albert E1nste1n, gave h1m: "You are never too old to 
learn.'' 
President Currie, because he exemplifies so many of the 
ideals we cherish at Xavier: a life-long love for ideas, for people, 
for truth, for beauty, it is my pleasure to present to you Dr. Freder-
ick A. Hauck for the Degree of Doctor of Humanities, honoris 
causa. 
Dated at Cincinnati, Ohio, this 12th of May, 1984 
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